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2001年2月22日
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?????????????? ????????????????????????
???????SD???????????????????????????genau
hinhören??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???SD??????????????????????????????????
??????????????????????weiterkommen?????????
??????????????????????????????????????
SD?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????
2月24日（土）
?9?15???1??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????7???????????????????????
??????????????????????????????????????
????????
???????????????????????2??????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????
導入（Einstieg）????? 2?????????????????????????
???????????????????????????????????2???
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
具体的経験の語り＝①知覚の段階???????????????????????
??????????????????????????SD???????????5
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? 6?????????????????????????
?????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????2???
?????Zwiespältigkeit??????????????????
②知覚の分析 ??????????? 2???????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????5??????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????SD????????????????
?????????????????????5?????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????SD????5?????1.???
?????????Wahrnehmen?2. ??????????? Artikulieren/
Systematisieren?3.?????????Urteilen?4.?????Urteile analysieren?
5.????????????????????Geltung beurteilen/begründen?5?
????????????????????????2?????????????
????????SD?????????????????????????????
?3?30??????????????????????????????????
?????????????????????????? vertiefen???????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????
??????????????Selbstgefühl???????????????????
????????????? 2????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????(datierbar)????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????1????2??????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????
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???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????
?????????????????Beispielgeber???????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????hinhören??????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????
メタ対話 　?? 5 ? 1 5 ????????????? 1 ?????????
Sachgespräch??????????????????????????? 2?SD?
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????SD????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????? ??????????SD?????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????? prunke
Vernunft??????????????????????????????????
??Vernunft darf mit einspielen????????????????????????
?????????????????????????hinhören?????????
??????????????????????????????????????
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???????zuhören???????????????????????????
????????????????????2??????????????????
hinhören???????????????????????????????????
??????????????????????????????????hinhören
??? SD?????????????????????????????????
???????? hinhören???????????zuhören?????????
hinhören?????????????????????????????????
2月25日（日）
③判断 ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????
????????????(weil)????????????????????????
??????????????????????????????
④判断の分析????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????? SD???????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????a)???????
???b)???????????c)???????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????d1)???????? besonder??????
?????d2)?????mittelbar??????????????a)??c)????
???????????????d1)??????????????????????
???????????????????????????????????? im
Rahmen??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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?????a)??d2)?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????3?30???????
??????????????????????????????? a)?d2)???
??????????????????????????????????????
?????
⑤妥当性の判定・根拠づけ ??????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? "Was zum
Glück anderer beitragen"???????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? can?
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must????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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戦略的対話 ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? 1??????????????????? 2???????????????
?????????????(aussehen)?????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????100??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
全体会における中岡・堀江発表?25???8??????????????????
?????????????? SD??????????????????????
????????????????SD???????????????SD????
??????????????????????????????????????
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2月26日（月）
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????????????????????????????????????Glück
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